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霞Ll1会宜自[≧1書≡藍三本i霞 匹U文li輌}{≡[τ詞直吾 糸勺35,000冊寄 言モ
図 書 飽 ㌦現 一:研究 所 建 物1設 踊
図 書 館 業 務 開 始
元 住 友 本 社 総 理 事 ・輩 相 小 倉1卜:恒氏 所 蔵 の 漢 硲 等 〔簡 噺文 庫1
約30,000冊受 贈
虐匡書 数f籍30,000冊}干[1×25,713{冊i羊書2,481田}
、X58.194冊㌍蹉≡一:wG・150種新 艮量う15腫
元 東 京弁 護 士 会 会 長 乾 政 彦 氏 蔵 民 商 ま 関 係 ドイ ツ 爵1乾 文
庫1684冊 受 贈
名 古 屋 校 舎 囲 書二室 設:罠L蔵 書7.500冊1
元 浦和 高 等 学 校 教 授 竹 村 昌 二k氏蔽 東 洋 史 関 係 洋 書 〔竹'村文 庫1
9161冊・≡tCノ㌔
中 圖 政 府 よ り 中 華 へ1辻1隠樹El成 立 を記 念 いllq庫 窄 書 珍 本初
集 」「∫iや内本:卜1川 史 」3,:11廿・受 臨誰
菅 沼 耕 興衛 氏1事 田 篤 胤 門 入 剛 且蔵 謝iF諸 ・国 文関 係 和 書L菅
沼 文庫}31927冊受 贈
名 占崖 校 舎 図 喬 室 を 図 書 館 名 占 屋 分館 と し て 新 発 足
蔵 蒔 数 本 館 和 漢 喬91,745冊 洋 書10.659冊 計102,404冊
名 註1屋分 館 和 漢 酋9,225冊 洋 爵796冊 計10,02ユ冊
創 皇10周f卜記 念 と し て 鉄 筋 コ ン ク リー ト建 書 庫1堀 箭 二書庫'
{正656m2臨{容育旨フ」IO9,194冊竣1.
図 書 館 新 改 築 完1-
「愛 知 入学 瀧 箱 分 類 目 録rl」行
蔵 醤 数 相 書137.697冊 洋 書25.266冊1:寺{整理 約30.OOO冊1
雑 誌 ・新 闇1、399種
創 立20周 年 記 念 とLて 図 書 館 新 館ヨLy'室 ・閲 覧 室12,i75m'
竣 工
蔵 藍鉢数 本爵官 幸措i契r辱156,911冊X45,974冊・1計202,885冊
中 国 南 開 大学 よ り 「説 文 通 訓 定 声 」 等 漢 籟・35冊受 贈
1
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図書館名古屋分館948㎡竣工
創立30瑚年記念 として新書庫(第1書 庫1延2,427㎡収容能力
334、075冊竣ユニ
蔵書数 内国書187,101冊外国書72,644冊稚誌2、001種
元中国研究所常任理事満川謙次氏1哉 中国関係図書{浅 川文
庫)2,166冊受 入
「主要図書 目録 一経営学科関係」刊行
NationaiReporterSystcmく文部省研究特設助成による1
6,0fi3冊・≡を入lLユF年綻嵐続・受ノt,
「愛知大学図書館蔵書 目録 一経済学科関係外国遺」刊行
ドイツ会仕史2,168冊1文部省研究特設鋤成 〕受人
霞山会所蔵図書 庵元外務次官 ・霞山会理事田尻愛義氏蔵書 を
含む1約5,20珊受贈1霞 山会文庫,
「愛知大学圃書館所蔵雑誌 日録 」刊行
本学図書館 と北京語言学院図書館{中lei・北 京市)上 の学術
文献交流関係 を樹立
「本学 と南開大掌 との学術教育交流協定」調印 一学術文献ツ,相
互交換 を倉む
北京譜言学院図書館等より、中国書464冊受購 ～ 「中[畦1学術
交流文「剃 設置
蔵 済}婁虻本食直1ム】「司壽238,828冊正 タト匡1藷:180,931i町
言卜419,759冊準推`ε5t1581F頓名 +f馬ミ分食llil」勺IEIJ}52、113冊
タトfir;]書6,553量冊3十 8,666眠}璃陪轟占こ352F重
本学教授故鈴木擢郎氏所蔵図善・li1」故内III#;氏所蔵図書並ぴ
に中H大 辞典縮纂処断1哉図書に より、「中H大 辞典 虻庫」訟置
イギ11又議会議・事録lGreatBritain:P且riiament且ryDeba・
#es.i引」勧;'・ンサー ド,皐'」2,000田止'坐入、1イ キ」リス.h院議 ≦昏1日4
書館所蔵2細 の うちの1締
元本学教授 て甲南 大学名誉教授 激 井森陸平氏蔵 産業社会学
関係図 諮(芹森 起嵐)LO63冊受贈
「愛知1"一図書館利川のしお・り」第1版 発背
ゲ1し一フ学習≡藍 口ll特別閲覧塞1を1嗣設
2
E召和58(1983)11Goldsmiths'-Kres5LibraryofEconomicLiteratur{ユ
Segmentll:18D1-185マイクロフィルム1,716リール受入
(文部省研究特設助成 による。)
59(13$4712Th囎Times.1785創刊}-1962マイクロフ ィルム991リー ル
受入(以 降継続受入)
&4{19$5)12東京大学所蔵 連歌俳講書集成 酒竹文庫マ イクロフィッシ
ユT,24?枚(文部省研究特定図書助成 による。)
61(1986)1PetiguimBoaks5、田OOtl目es受入
2TheHouseofcommonsParliamentaryPapers.
1801-1900マイクロフィッシュ4fi.183枚(19世紀英国下院
議会文j受 入
62{198η10中国方志叢書 第二期のうち江蘇省、山東省等受入{文 部省
研究特定図書助成 による。}
NR:マ イクロ有証5集 ～7集 受入
63(1988〕3三好校地に名古屋図書館設置
豊橋よ り名古屋図書館へ図書5万 冊、雑誌9千 冊 を移管
「愛知大学所蔵図書 目録 く書名〉和書 ・中国書」刊行
4名 古屋図書館業務開始
車道分館 を名古屋図書館車道分館、図書館(豊 橋校舎)を 豊
橋図書館に名称変更
一3一
図書館の特色
昭和22年、図書館 業務 を開始 して以来70万冊余の文献 が収集 されているが、特色の第
一 は本学創立の由来からもわかるように中国関係の文献が 多いことである。「簡斎 文庫」
一元住友本社総理事 ・蔵相小倉正恒氏旧蔵一には 『楚辞集註』正徳14年(1529)刊をけ
じめ とする何点かの明版が あり「霞山文庫」一旧霞山会蔵一 には清朝の学 者の著録及び暇
中国 ・満鉄 に関す る貴重な資料がある0そ の他中国関係文献コLク シ ョンとして 「竹村
文庫」、「浅川文庫」、「中国学術交流文庫」、「中日大辞典文庫」などがあ り、内外研究者
の注円を集めている。
次に社会科学 ・人文科学系の総合図書館 として、基本的文献 はいうまで もな く関連領
域の文献の収集にも留意 し、毎年特別予算を計上 している。社会科学系では全米判例集
(NationalReporterSystem),イギ リス判例集(AIIEnglandLawReport}.OECDの
全刊行物 、 イギ リス議会議事録、 ドイツ会社史、 ゴールドスミ1,・クレス:ラ でブラリ
ー(マ イクロツ ィルム)な どの大型コレクシ ョンを購入 しr人 文科学系では平田篤胤の
門人であった背沼耕兵衛氏旧蔵の国学 ・和歌関係の資料 を中心 とした 「菅沼文庫」、「世
界農林業セ ンサス」の各年版、「国勢調査報告書」の全冊揃、主要な 「県史」類、「東寺
百合文書」全冊(写 真版)、「レクラム文庫」、「ブレイヤー ド叢書ユ など、広汎な文献 を
収集 し、利用者に提供 している。
豊橋図書館 開架室には学生諸君が日常的 に利用する度舎いの高い、参考書、講義科 目
に見含った新刊図書、 各界の個人全集 なS6万 冊 を配し、新着の内 ・外雑誌 も数多 く展
示 しているv
昭和63年4月に新築開館 した名古屋図書館 は、開放的な設備で開架書庫形式 をとり、
法律 ・経営関係の文献が充実 され るよう努力 している。
旧来の車道分館は名古屋図書館車道分館 とし、二部専用の図書館で はあるが、当面午
fI時 よ り開館 し利用の便を図っている。
4
組 織
合同図書
愛知大学図書館長
館季員会
豊橋図書館長 名古屋図書館長
〈大学図書館長兼務〉
豊橋図書館秀員会 名古屋図書館委員会
豊橋図書館事務長 名古屋図書館事務長
名占屋図書館車道分館事務長
人 貴
()数 は臨時嘱託
?
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蔵書数 ・所 蔵雑誌種 類数
蔵 書 数(昭 和63年11月末現在)
区 分 内 国 書 外 厨 語 合 計 内 ・中国書
本 館 323,U68 277,209
一一 一→
1x,965
600,277
78,404
70,了96
分 館 G7.439 a607
四 研 究 所 43,139 ヨo,247 73,386 19,089
計 弓331646 臼18,421 752,067 921492
特 殊 資 料(マ イ ク ロ ・フ ィル ム 、 マ イ ク ロ ・フ ィ ・ソシ ュ等20,896)は 含 ま ずc
所蔵雑誌種類数(昭 和ε3年3月末現在)
一
区 分
一
内国 雑 誌 外 国 雑 誌 合 計・ 内 ・継 続
本 館 4」25 2,395 6,520 2,621
分 館 374 68 442 29?
四 研 究 所 1、t?sy 486 1,555 1,17S
計 5,568 x,949 8,517 4』91
6一
昭和62年度受入図書数 ・受入図書数の推移
昭和62年度受入図書数
区 分 内 国 書 外 国 書 合 計 内 ・中国書
本 館 11,439 f2,r}{312443〔1 41257
分 館 x,439 672 3,11ユ ユ86
四 研 2,7t 3,296 6.01君 2.6D】
計 】6,594 ]6,97 言3、555 7,044
特 殊 資 料(マ イ ク ロ ・フ ィ ル ム 、 マ イ ク ロ ・ フ ィ ッ シ ュ 等 象047)は 含 ま ず 。
受人図書数の推移
lx分
■_
52 58 59 60 6t
噛
fib
本 館
指 数
20」75
(1.OO)
1.57〔〕31.7了3
(1.56)(1.5了)
a7、601
q.8の
2a,5【9
(1.4D
24,430
(121)
分 館
指 数
x,989
(Loo)
3,941
(i.32)
4,529
(].5Z}
x,151
(1.39)
・t〔協7
(i.鮪)
3,11t
(】』4)
四 研
指 数
2,X84
q.00)
3,915
[].31)
4,5了3
(1.53)
5,179
(1.74)
6瀦24
(2.エ2)
6、X14
(2.〔】2)
z
i'1
指 数
26」48
(1.00)
3,427
(1.51)
40,875
(L56〕
46,93ユ
(L79)
3819m
(1.4臼)
33,555
(1.28)
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特殊コレクション(文庫)
乾 文 庫':1K6〔ト1930年代刊行の民商法関係の ドイツ書6呂4冊。
簡 斎 文 庫:『楚辞集註』正徳14年q519}刊をは じめ漢籍 ・国書3Q.oao冊。
(漢籍:禁 帯出)
霞 山 文 庫:中 国 ・アジア関係文献35.{}{}o冊。
(禁帯出)
榛 村 文 庫:著 作権法関係 を主 とす る法律外国文献1.846冊。(名古屋図書館)
菅 沼 文 庫:平 田国学お よび国文学関係和漢書3,927冊。
竹 村 文 庫:ヨ ーロッパ人 による東洋史 ・東洋地誌紀行外国文献916冊。
襟 帯出)
浅 川 文 庫:現 代中国の政治経済関係文献 を主 とする2,166冊。
小 岩 井 文 庫:第3代 学長 ・故小轡井浄先生旧蔵書1,924冊。(名古屋図書館)
霞山会 ・田尻 之庫;現 代中国関係および日本の外交関係文献5.200冊。
中国学術交流文庫:南 開大学 ・北京語言学院等 との交換中国文献1.127冊。
1増加中)
中日大辞典文庫:『中日大辞典』編纂資料 を主 とする中国語関係文献3.277冊。
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施 毅
63.4現在
＼ 区 分 延 画 積 収容能力 配 架 数 座 席 数
(総面積 書庫除 く) C2,1'75ilf) (計34?)
第1開 架閲覧室(1F) 237㎡ 17,000冊 M、700冊 76
豊 第2開 架閲覧室(2F) 486㎡ :」5.ooo冊 24,αx〕冊 2Lli3
橋 新着和 ・中国雑誌ゴーナ 40㎡ 35呂種 舘1種 4
t2F3
図 新 着 洋 雑 誌 コ ー ナ 341〕種 245種
(第2開架閲覧室内)
書 グ ル ー プ 学 習 室 !79㎡ 9、514り一 ル :if]
(MICROコー ナ を含むく2F>)
館 第1書 庫 〈1層 〉 lo、X35り一 レ
第1書 庫(5層) 2.417㎡ 4了711〕00冊 32
,561.577冊
第2書 庫(2層) 65{i㎡ lo9.oo〔〕「冊 '
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施 設
63沼現在
区 分 延 面 積 収容能力 配 架 数 座 席 数
(総 延 面 積) (3,9[]t]㎡) く計X57)
書 庫(IF) 1,3go㎡ 240,000冊 221116冊 :6
閲 覧 室(2F) 766㎡ 40、250冊 13、05⑪冊 15?
名
参 考 図 書 室(2F) 144㎡ 3、600冊 1,935冊
古
雑 誌 室(3F) 3"Z5㎡ 38,500冊 la825冊 4?
屋
新 着 雑 誌 コ ー ナ ー 1衡種 66種
図
(雑 誌 室 内3F)
書
グ ル ー プ 学 習 室 】 49㎡ 2魂
館
(3F)
グ ル ー プ 学 習 室2 43㎡ 18
(3F)
(総 延 面 積) (948㎡) (計132)
1亘 一 般 閲 覧 室(1F) 59㎡ 5]
営 開 架 閲 覧 室(3F) 138㎡ 5700冊' 71
分 書庫〈開架式〉(2層) 336nf65,40D冊王}78,40可冊 lo
館 館 員室(仮 置)(ZF) 4u㎡ 21850冊,
新 着 雑 誌 コ ー ナ 2{10種 182種
一1()
図書館施設概要(豊 橋図書館)
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図書蝕第1書庫 ・第2書庫案内図(豊橋図■餌)
第1書 庫
IF
2F
3F
ll{
4F
5F
第2書 庫
ユ階
2階
14一
図書館案内図(名古屋図書館)
1階 ヨ乏面図
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1
・ キ ャ ノ ン 75.45
7k台
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橋1
シ γ ゾ 複 写 機 ・コ ビニ カpd :25
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1
1
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図
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一 口
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U目
断
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裁 機 ・ホ リゾン電 動断裁機PG-3{}
一
製 本 機 .ポ リ ㌧ノ ンf寸 イ ン・ ド ケ イ ・ソ ツ
BQ-IR
一 一 一 一 一 一 一 一
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備 品
＼ 機 種 品 名
1
電 子 複 写 機 ・ コ ニ カ U-BMX4(]55
冒
ゴイ ンラック付2台
マ イ ク ロ リー ダ ー プ リ ン タ ー ・富 十RF-4B一 皿 リ ー ダ ー プ リ ン タ ー
(フ イ シ ュ 用)
名
・富 ヒFMRP30AUリ ー ダ ー フ1リン タ ー
古 2テ レ オ カ セ.` ト テ'ッ キ ・テ ク ニ ク ス RS-380R
一 一 一
コ ン パ ク トデ ス ク フ1レイ ヤ ー ・テ ク ニ ク ス SL-P了2〔 〕
醸
A 曹 Vブ 一 ス ・ナ シ ョ ナ ル CokYM面t`,r
図 TM-151V2台
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壼
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館
断 裁 機 ・ホ リゾン電動断裁機 PC-45
穿 孔 機 ・ライオ ン電動穿孔機 EM5U()
一
簡 易 製 本 機 ・ホ リ ゾ ン BQ-18H
車 電 子 複 写 機 ・ゼ ロ ッ ク ス 479L]
道
分 ・ ゼ ロ ・ソ ク ス7Tイ ス ア ッ プ 11〕
館
一2〔}一
昭和62年度図書費決算額
区 分
予 算 額
(図+消)
決 算 額
図 書 費 消 耗資料費 合 計
図 書 館
国 研
中 産 研
郷 土 研
経 会 研
259.712,il〔,D
7、:号58"〔1Q
5、鱒6.比 川 〔〕
7269」}〔}{]
5,58匿`〕{}U
16妬3921・}
6,464.67[)
5,[]17,5$[〕
4.3goβB4
鼠655.L}6r}
11.IO4創O
お932711
{;23、9乱IL〕
31732凝85
21a270
】75,643β22
τ357釧 〔〕
5,641.5711
8」23唱 β9
5.867β30
念 計 5,fi17∫)0∩ 186,〔〕臼7,4〔略 161567,1252り2.634531
昭和63年度図書費予算額
区 分 図E':'1費 消 耗 資料 費 合 計
図 書 館
国 研
中 産 研
郷t研
経 会 研
414.787,U曲
5,J73,Ul]C1
5,〔181川U
4β70∫ 〕D{〕
4,3t)3,[lfl[1
5.79:へU{10
222川1〔 〕
72〔〕.〔)ULl
4:引4、Li[]i]
176」}[〕〔1
120、579,〔loo
6.1sr、0`〕0
5.富〔〕Ll)〔〕0
4βr団.UOO
4凶79,1)㈹
計 43451如1〕u 7、:伺4工川 〔1 44L85日,〔川0
図書館図書費予算 ・決算の推移
区 分 予 算 指 数 決 算 后 数
5」 牢 度 129βD71〔}(?t] 1.()U Il9β08β24 1.し1(1
58年 度 26昆oo2.1川1〕 2.〔12 2:13β臼Ol141 1.96
59年 度 26?,田7」〕し1U 2』z 231.12S,K:弼 1.94
60年 度 Z5f3.:359,r〕〔〕〔 2』2 2:う【P3621庁 1.94
rl年 度 31}8,u25,0002.37 2(〕6β呂O,718 1.i3
62年 度 F9,712,flt)[12.〔〕9 175.643β22 L4wr
63年 度 421}.579ρ00 a24
一2ユ ～
利用状況 ・学生 の図書舘利用 の推移
1利 用状況(開 館 本館283日 分館??7H)(昭和62年度)
区 分
本 館 分 館
計
学 生 院 生 教 員 掌 生 院 生 教 員
開架室入室者 77P62 2」41 　 L1275 35 一 1〔jl413
帯 出 者 数 18,723],.3181.8;35043
') 161 27,GB9
帯 出 冊 数 3z827 47085,222 9252 `'3., ω80 53.1i2
文 献 複 写
件 ・枚 数
件
11お34
枚
278ρ24
件
Zl517
枚
:i:≡332
14,151件
312、256枚
桐互利
用件数1
騰 33.5 3 :う38
鮒 238 ～」 :雪07
2学 生の図書館利用の推移(本 館,
区 分 52 58 59 蒔o 61 62
開架室人室荷数
指 数
49941
(3.oa)
90β56
{L82}
88、5口
(1.77)
8L339
(1』呂,
拷11328
(1.63}
77352
(1.aEa)
図 書帯 出者数
指 数
15,:31:3
fS.()[})
21,126
(1.38〕
2】鴻1y
(i4ω
2〔}」〔11
〔.,3D
2G,789
(L36,
IX3.7?:i
[1r})
図 書帯出冊数
指 数
25,007
[1.CjO)
;i5,Ei1;a
G,4z)
:雪5、619
(1.42)
34潜57
(1.37)
1ヨ6∫140
q4母 〕
3Z827
1.3]
1{学生の図 爵館利用の推移 〔分館〉
1文 分 52 5呂 59 60 h1 62
開架室入室貯数
指 数
:il2go
(1.Dω
19,682
(α63)
.,
{o.67♪
Zf1,8?cJ
(O.67)
13,175
{O.74)
21275
×4.68]
図 書帯 出者数
指 数
6251
[1.0[])
4旧20
(0.77)
丘21:y
(o超3)
5.45
(0.94)
f,f}51
{0.97)
5043
(oβ1)
図 書帯出冊数
指 数
10β48
{mO)
8,7呂9
{Q.SD
手〕!78
(06ε)
1{〕β9弓
(10ω
11[〕:i
{102)
9252
(OB5)
一22一
資料1昭 和62年度 学 科
区
分
所管
学科
豊 橋 名 古
内 国 書 外 国 書 計 内 国 書 外 国 書
教
養
諜
程
一 関
般 係
教 図
育 書
人文科学関係
・ 　 . 158
1Q
1,052
10
579 127
95
社会科学関係 t,34G 1工7
22
1,463
22
226 ll
自然科学関係 X63 1204
583
4
]17 11
4
外 国 語 関 係 129 31512
445
12
5d 52
49
保 健 体 育 関 係 137 71 21Q5 2 一
合 計 2ρ69 78453
3,753
53
974 200
15Z
専
門
課
程
専
門
教
育
関
係
図
書
法
経
学
部
法 学 科 1239 2.49352
3β48
352
740 54
4
経 済 学 科 1,488 之421
535
3β{,9
535
?64 3$
2]
経g学 科 946 1.02120
1,948
120
131 24
3
計 3,573 5,$321.07
9,505
1,097
1,135 116
28
文
学
部
哲 学 科
.・.. 739
×04
1227
204
一 一
一
社 会 学 科 424 5432
967
2
一 一
史 学 科 1P60 778594
1,838
594
一 一
文 学 科 1,661 4,[39?2,375
5,758
2,375
一
一 一
計 3,633 f,15'13,175
9,790
3,1?5
一 一
短
大
生 活 科 39Q 2°a
410
Q
　 一
文 科 (文学 部 と共用) 　 一
専門教育関係 合計 7β96 12,0094,182
19,705
4.1$2
1,135 116
28
教 職 ・ 司 書 関 係 7?4 19822
972
22
330 356
6
合 計 8,4'TQ12,2074,204
20,677
4,204
1,465 X72
34
総 計 11,魂39 1Z,93141257
24,430
4,257
2,439 672
186
注:下 段は中国書を内数で示す。
一23
・ 所 管 別 受 入 統 計 表
晒和63年3月31日現在 単位:冊
屋 研 究 所 合 計 総 計
計 内 国 書 外 国 薔 計 内 国 書 外 国 書
706
J5
一 一 一 1.73 X85
105
7.75$
1D5
236
4
一 一 一
1,572 127
26
1,699
26
128
4
一 一 一 580 131
8
711
S
102
49
一 一 一
179 368
61
547
si
2
0
一 一 一 13g 73
5
Zip
5
1,174
!52
一 一 一 3,943 .・
zoo
4,927
205
7曾4
4
26:弓 1,9呂5
1717
2,248
1,717
2,242 4,刺8
2ρ73
6,69[]
2、〔〕73
302
21
1.U13 532
尋3日
1,545
436
2,'Tfi52,991
992
5,756
992
155
;i
534 781
448
i,3i5
448
1,fi111,807
571
3,418
571
1
f.251
28
1.81[]3298
2,601
5,IO8
2,601
fi,G189,245
3,G36
15,$64
3,636
一 　 一 　
488 X39
×04
1,227
204
一 288 一 ..
D
712 543
2
1255
2
一 618 一 　
0
1,678 77$
594
2,456
594
　 一 一 一 1,661 4ρ97
2,375
5,758
2,375
一 go8 　 go6
Q
4,539 fi,157
3,175
10,696
3,175
一 一 一 3go 20
Q
410
Q
一 一 一 　 　 一 一
1
1,251
zs
2,716 3,298
2,601
6ρ14
2,601
11,54715,423
fi,811
26,970
6β11
68ε
6
一 一 一 1,1Q4 554
28
11658
28
1,937
34
2,716 3298
2,601
6,014
2,601
121651i5,97?
6,839
28β28
6,839
3,111
186
2,716 3298
2,Fi{]1
6,[714
2,601
1Fi.594玉6、961
7,0魂4
33.55
7,044
一24一
資料2 昭和62年度 学 科 ・
区
分
所管
学科
豊 橋 名 古
内 国 書 外 国 書 計 内 国 書 外 国 書
教
養
課
程
一・関
般 係
教 図
育 書
人文科学関係 29,141 4,fiO7Ml9
33,748
1,419
]4,U44 2,518
1,57U
社会科学関係 17β09 2997270
20,sos
270
7β61 574
20G
自然科学関係 fOβ99 3,273?38
13.97
238
4,Zfi4 238
59
外 国 語 関 係 4,4ss1x,8702,G84
19,336
2β84
1β42 1.11
553
保 健 体 育 関 係 4,719 83729
5,555
29
303 3q
3
合 計 66β3畦 2fi,5844.64(}
93
4
218
6莚0
27,914Q,ssa
2,391
專
門
課
程
専
門
教
育
関
係
図
書
法
経
学
部
法 学 科 45736 557
Q48
833
toa
7
78哩
833
LTV41」 1219
27
経 済 学 科 42,600391
3Z]
620
Sl
1
921
620
9,47B 1,T88
87
経 営 学 科 lx,6323°2
T54
135
4838fi
ユ35
3β73 631
S
計 105968i25ti
123
,.
..
231
i1
X91
・:
.32,0743,638
1z2
文
学
部
哲 学 科 17,14925,55616,585
42
1fi
715
585
一 一
一
一 一
一
社 会 学 科 ユa796 9,719.:
22515
268
一 一
史 学 科 41,1271722410917
58
1Q
351
917
一 一
文 学 科 52,74065,95826,300
lib
26
698
300
一 一
計 123β12ll$,46'T
5項 ρ70
242
54
279
070
一 一
短
大
生 活 科 10β22 73335
11055
35
　 一
文 科
一一
(文学部 と共用) 一 一
専門教 育関係合計 2哩O,1G22導4132365.93
4$4.45
55.93
i7LyUf 3.63$
122
教 職 ・司 書 闘 係 16332
x.302
463
22534
463
7,451 a777
94
合 計 256,434250β2566」5b
507ρ59
66」56
39.55 6,415
216
総 計 33,06827T,2t1970,796
600,277
70,796
67439 10爾65
2,fiD7
一25一
所 管 別 蔵 書 統 計 表
昭和63年3月31日現在 単位:冊
屋 研 究 所 合 計
総 計計 内 国 書 外 国 書 計 内 国 書 外 国 書
16,562
ユ,570
　 一 一 哩3」85 7,125
2,889
50.31
2,989
8,235
×06
一 一 　 25,270 3,5?1
475
一
28,841
475
4,502
59
一 → 一 i4,9633,511
×97
1$.474
×97
2β23
553
　 一 一 6,】0呂 16,051
JAG7f
22,159
3,237
342
3
一 一 一 5,022 876
32
:'.
32
32,464
2β91
一 一 一 94.54$31.i34
7031
125.58
7,031
20.M2
27
5.r〕71 工5,936
101927
21ρ07
1D,92?
69173072203
18,787
141.93
18,787
1126蒔
8了
12,5{135,477
3,487
一
1$,1)70
3,48T
64,67146,586
5,194
111,25?
5,]94
4.3D4
8
17,247 8,834
4,675
26,081
4,675
38,552LV1`1V
6β18
78,771
6,818
35,712
132
34,91130,247
19,089
65,158
19,(]9S
1721953159、DO8
3Q,T99
331,961
30,799
一 一 一 一 17,14925,566
16,585
42,'115
1fi,585
一 2,fi6 一 2,664
0
15,4fiOg.719
258
25.17
2碍8
　 5,564 一 5,564
f]
46,6曾1 17,224
10,917
53,915
1a,917
一 一 一 5,740 65,958
26,300
11...
26,300
一 8228 一 8.28
0
132,040118,467
54,070
250,507
54,070
一 一 一 一 tD,322 733
,35
lLO55
35
一 一 一 一 一 一 一
35,712
122
43113930,247
19,[」89
了3β86
ユ9,089
315,315278208
$4,904
5931523
84,9[}4
lo,228
94
一 一 _〔 〕0 23,783 9,G79
557
32,8fi2
557
4S,94D
216
43,13930247
19,[189
73β86
1 ,189
339.98287,287
$5,4fi3
526,385
$5.91
78,404
2,607
43,13930,247
19,089
X3,386
ユ9,089
433,£46318.41
×2,492
752.67
92、哩92
26一
資料3-1〈学科 ・所管別雑誌種類数〉
資料3昭 和62年度 学 科 ・
区
分
囎
学科
豊 橋 名 古
内田雑誌 外国雑誌 計 内国雑誌 外国雑誌
教
養
課
程
一 関
般 係
教 雑
育 誌
人文科学関係 gas 1°U41
XO9
41
9魂 15
×2
社会科学関係 512 器 691 45 51
自然科学関係 1s7 乙1
211 10 t
1
外 国 語 関 係 77 留 1子サ to 31
保 健 体 育 関 係 95 43d
138 3 一
合 計 1,330 361123
1,691
123
162 幾
専
門
課
程
専
門
教
育
関
係
雑
誌
法
経
学
部
法 学 科 X51 3弓298
793
9$
81 9
d
経 済 学 科 X45 450120
Z,105
12Q
54 2蓋
経 営 学 科 2陥 31834
604
34
2? 12
2
計 L3臼2 11120252
2.50
×52
158 44
文
学
部
哲 学 科 131 11517
21写 一 一
社 会 学 科 145 lll245io 一 一
史 学 科 29呂 ]1943
355
43
一 一
文 学 科 45U 495×72
946
272
　 一
計 962 8323`2
1,7943
42
一 一
短
大
生 活 科 1BO 15U
195
U
一 一
文 科 (文学部と共用) 一 一
専門教 育関係合計 2,521 i,96T594
4,491
×94
15臼 44
教 職 ・司 書 関 係 271 % 33920 54 一
合 計 2」95 2,034×14
4.82
614
212 44
2
総 計 4,125 2,3957376,520737
374 謄
継 続 中 の も の 1,601 Lo20×77
2β21
277
245 as
12
資料3-2〈所管別新聞種類数〉
注;下 段は中国雑誌を内数で示すn
所管 豊 橋 名 古
内国新聞 外国新聞 計 内国新聞 外国新聞
総 計 isa 6$'Z3 1塁彗 2i 塁
継 続 巾 の も の 4霧 253
73 15
1
注:下 段は巾国新聞を内数で示す。
_z7一
所管別雑誌及び新聞種類数
昭和63年3月31日現在
屋 研 究 所 合 計 総 計計 内国雑誌 外国雑誌 計 内国雑誌 外国雑誌
109
11
一 一 一 603 115 718
52
5Q
1
一 一 一 557 98 s55
39
il1 一 一 一 147 74 221
2遺
13
i
一 一 一 87 55 142
18
3
0
一 一 一 98 43 191
4
.,
4
一 一 一 11492 385 1.87
137
90
0
120 311
aao
431
230
552 662 1,3193
2B
73
0
165 12τ
99
292
99
i　 sta 1,470
221
39
0
428 48
9
X76
9
741 378 1,119
43
2a2
2
?13 .・
338
1,199
338
2,253 1,650 3,903
592
一 一 一 　 131 1ユ6 247
17
一 97 一 97
0
X42 101 343
10 1
→ X59 一 X59
a
495 i19 614
43 1
一 一 一 一 45a 496 gq6
×72
　 356 一 356
Q
1.38 832 x,150
342
一 H 一 一 180 i5 195
d
一 一 一 一 一 一 一
ZO2
z
1,(]69 486
33$
1,555
338
3,'15i2,49?
934
6,248
934
59
0
→ 一 一 325 67
20
392
20
250
Z
1,Q69 486
338
1,555
338
哩1076 2,564
954
fi,540954
q42
1fi
i,ass 48囁
3$$
1,555
338
51568 2,9d9
1,091 早澗
29Z
12
g16 Z62
18U
1」78
1呂O
2,了62 x,329
459
4,991
4Ca9
屋 研 究 所 合 計 訟 計計 内国新聞 外国新聞 計 内国新聞 外国新聞
21 6 器 1言 157 13U71 2早1
1s
1
一
6
碁盤
32
22
s9
量竃 毎占
一28一
資料4-1主 題別蔵書構成
資料4昭 和61年度 主'題 別
部 門 給 記 哲 学 歴 史地 理
祉餅申学
政 治 法 律
経 済
鞘 営 財 敵 続 計 社会学 散 育
和 書(NDc)
洋書(本 学 独 臼)
o
A
i
B・G
z
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